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Szellemi értékeink legősibb információhordozói és -őrizői a kéziratok, nyomtatott könyvek, 
amelyek nem csupán tartalmukban, de küllemükben is képviselői a keletkezési idejükre jellemző 
ízlésvilágnak. A könyvészettel, könyvtörténettel foglalkozó kutatók a tudói annak, hogy egy-egy 
régi könyv hányféle olyan apró, rejtőzködő elemet tartalmaz, amelyek mindegyike megjelenésének 
korszakára és a kiadvány témájául szolgáló tudományágra nézve informatív értékű. A tulajdonosi 
bejegyzéseken, a könyvben felejtett korabeli jegyzetlapokon, a kötéshez felhasznált -  a könyvkötő 
által értéktelennek minősített -  régi kézirat-, kódex- és korai nyomtatványtöredékeken túlmenően a 
kötéstábla díszítő elemei éppen úgy értékes adalékoknak számítanak, mint a címlap és a kolofon 
nyomdai emblémái, vagy a fejezetkezdő és -záró vignetták. Ez utóbbiak kezdetben csupán a könyv 
esztétikai értékének növelését kívánták elősegíteni, egy bizonyos időszakban azonban -  mint látni 
fogjuk -  a kiadvány témakörének megfelelő ismerethordozóvá is váltak.
A 18. századi könyv nem csak tartalmilag, de külső megjelenésében is nagy változáson ment 
át. Divatba jött a kis „ kézikönyv ” nagyságú -  nyolcad-, vagy tizenhatodrét - , valóban mindennapos 
használatra való, könnyedén forgatható könyv, amely tulajdonság nem csupán a szórakoztató, 
vagy népszerű ismeretteijesztő olvasmányok, de a tudományos szakkönyvek esetében is fontos. A 
küllem változásának oka a kényelmesebb használhatóságon kívül még a nyomdai eljárások fejlő­
désében és az igényesebb kiadványok díszítésére, illusztrálására használt rézkarc-technika rendkí­
vül népszerűvé válásában keresendő. Bár a rézmetszet -  mint eljárás -  ismert volt már a 16-17. 
században is, de fénykorát egyértelműen a 18. századi könyvművészetben érte el, és ezzel párhuza­
mosan önálló képzőművészeti ággá alakult. A technika adta lehetőségek, amelyek nyomán a rend­
kívüli finomságú, árnyalt ábrázolásmód vált valóra, megihlették a jó nevű művészeket is, akik a 
legkülönfélébb műfajú kiadványokhoz örömmel készítették illusztrációikat, a szépirodalmi alkotá­
sokhoz és a tudományos munkákhoz egyaránt.
A fametszet rövid időre háttérbe szorult, mert a régi technika csak kevésbé finom minőség 
elkészítését tette lehetővé, ezért jobbára csak az olcsóbb tömegkiadványokban használták. Hama­
rosan azonban újdonságként terjedt el az ún. tónusos fametszet, amely a rézmetszet árnyalt légies­
ségét megközelítő ábrázolást eredményezett, ezáltal az olcsóbb kiadványokat is mutatóssá lehetett 
tenni.
* Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, 1023 Budapest, Török u.12.
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A 18. század első fele, a barokk virágkora a könyvművészetben a pompázatos küllemű, sok 
rézmetszettel, aprólékos gonddal -  nem ritkán túlzásokba is esve -  kicicomázott kiadványok ideje, 
amely a korabeli írásművek dagályos stílusának szükségszerű velejárója volt.
Azután franciaországi szülőhazájának határait átlépve meghódította Európát a rokokó. Az 
életformává emelt élvezet, a játékos galantéria, a könnyedség nem csupán a szalonok világát, de a 
művészetek valamennyi területét is villámgyorsan bűvöletbe ejtette, beleértve a könyvművészetet 
is. A könyvek lapjairól eltűntek a súlyos mondanivalójú kompozíciók, a diadalívek, a nehezen 
megfejthető allegóriák, a hősök, uralkodók és hajdanvolt próféták portréi, a szinte követhetetlen 
hosszúságú, szóvirágokkal teletűzdelt szövegek. A leheletfínomságú rézmetszetek segítségével vi­
rágfüzérek, lepkék, delfinek, kagylók, gráciák, cupidók, szárnyas amorettek és dundi puttók soka­
sága tölti be a kicsi, kecses formátumú könyvek lapjait.
A rokokó új díszítő motívumokat alakított ki: a jellegzetes kagylódíszt (rocaille), amely a 
rokokó név eredete, a vignettát (tulajdonképpeni jelentése szőlőinda), amely eredetileg a végtelen­
ségig variálható cirádafolyam, de végül finom, miniatűr képecskévé válik. Két változata van: a 
fejezetek elején futó virágfüzér (fleuron) és a fejezetzáró lámpaalj (cul de lampe), amely elemek 
további átalakuláson mentek át, változatos díszítő motívumokat formálva.
Ezekkel a díszítő elemekkel tették vonzóvá nem csak a kalandregények, pásztoridillek, az ún. 
gáláns irodalom, a mesék és költemények lapjait, de ez a kecses, behízelgő küllem teret nyert az 
ókori és későbbi klasszikusok új kiadásaiban, a felvilágosodás szerzőinek köteteiben, sőt mint látni 
fogjuk, a tudományos irodalom kiadványaiban is.
A könyvtörténeti feldolgozások úgy tartják, hogy a rokokó könyvdíszek csupán az öncélú 
külcsínyt szolgálták, ennek azonban cáfolata az a sok-sok miniatűr, amely a könyv tartalmára uta­
ló, azzal harmonizáló képi információt tartalmaz, bár kétségtelenül idilli, könnyed megfogalma­
zásban.
A stilizált levél- és virágornamentikáról már szóltunk, de meg kell említeni a rokokó kedven­
ceit, a pufók puttókat is. A néhány négyzetcentiméter nagyságú képecskéket benépesítő hancúrozó 
angyalkáknak kezdetben valóban csak hangulatteremtő szerepük volt: ők tartották a virágfüzére­
ket, uralkodók és egyházi személyiségek feje fölé a koronát, püspöki fejéket, a tudósok homlokát 
ékesítő babérkoszorút. Később azonban ez a gondtalan „ / ’artpour l ’art "játszadozás háttérbe szo­
rult és a könyv témájának megfelelő feladatot kaptak a puttók: könyvtárak könyveit rendezgetik, 
fóliánsoktól roskadó íróasztalnál róják a kézirat sorait, a különféle tudományágak rekvizitumai 
segítségével gyarapítják tudásukat, vagy -  mint esetünkben -  a gyógyítás különféle nemeit gyako- 
. rolják.
Ezek a könyvjegyek, címkék nem tekinthetők a tudományos kiadványokban megszokott, ha­
gyományos illusztrációnak, informatív értékük azonban mégsem hanyagolható el.
A bemutatásra kerülő miniatűrök 1760-tól az 1790-es évek végéig terjedő mintegy negyven 
éves időszakban készültek Németországban, Svájcban, Olaszországban és a legtöbb Bécsben.
Egy részüket a címlapon találjuk, általában a cím és a megjelenési adatok között helyezked­
nek el, már itt felhíva a figyelmet, hogy orvosi munkáról van szó.
Szívesen alkalmazták a címlapon a két ókori mester, Galenus és Hippokratész portréját. A 
lipcsei Barth kiadónál megjelent orvosi kézikönyv (Fasciculus -  Taschenbuch fúr angehende 
praktische Árzte, Leipzig, Barth, 1798) címlapján Aszklépiosz, jobbjában a kígyós bottal, bal kezé­
vel babérkoszorút tart egy Hippokratész emlékmű portréja fölé (1. ábra).
Szépséges Hügieiák és tiszteletreméltó küllemű Aszklépiosz ábrázolások rendkívül sok vál­
tozatával találkozunk a címlapokon, természetesen az elmaradhatatlan kígyók társaságában (2-3. 
ábra).
A kígyó motívum legkülönbözőbb feldolgozásai közül idézünk kettőt (4-5. ábra).
A bécsi Trattner és a prágai Calve egyaránt nyitott könyvre helyezte a botra tekeredő kígyót.
Szintén címlapon található az a mozgalmas jelenet, amely tömörítve tartalmazza a legkedvel­
tebb motívumokat: a kép középpontjában Hügieia a kígyós bottal, beteget ápoló és anatómiai ta­
nulmányokat folytató puttók, orvosi műszerek láthatók a kis képen (6. ábra). (Bécsben, Friedrich
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Bernhard nyomdájában jelent meg Percival Pott művének: „Abhandlung von der Mastdarmfistel ” 
német fordítása 1768-ban.)
Fejezetzáró díszként szerepelt a 7. ábrán látható, esztétikusán összeállított műszercsoport.
A bemutatandó miniatűrök következő csoportja „a dolgozó puttók” ábrázolásának különbö­
ző formáit hivatott illusztrálni.
íróasztal mellett jegyzetelő puttó, a háttérben könyvekkel megrakott könyvállvány, a köny­
vekből még a földre is jutott néhány (8. ábra).
A milánói Maggiore nyomdából került ki 1780-ban Giovanni Alessandro Brambilla: „ Storia 
delle scoperte fisico-medico-anatomico-chirurgiche fatte dagli uomini illustri italiani” c. 
orvostörténeti munkája (9. ábra). Az egyes fejezetek elején található orvosportré kompozíciók kö­
zül látjuk az egyiket, amelyen Niccolo Massa arcképe mellett két puttót ábrázolt a metsző, az egyik 
hatalmas könyveket lapozgat, a háta mögött álló pedig a kígyós botot tartja kezében.
Fejezet élén található -  ugyanennek a kiadványnak a második kötetében -  a 10. ábrán látható, 
dúsan díszített, minden részletében életörömet sugárzó kis puttó, aki az orvoslást idézendő, tekergő 
kígyókat tart kezeiben.
Fejezet elején lévő képecske a következő is (11. ábra): babérkoszúval fején jegyzeteit tanulmá­
nyozza egy fa alatt ülő puttó, mellette a földön nyitott könyv, a botra tekeredő kígyó, és sebészeti 
szikék.
A bécsi Trattner nyomdából került ki az a könyv (Lettre de Mons. Pallucci... sur la eure de la 
pierre. Vienne, 1764.) amelynek címlapján az angyalka egyik kezében a botra tekerődő kígyót, a 
másikban pedig egy sebészeti szikét tart (12. ábra).
Lausanne-ban, a Bousquet nyomda kiadásában, 175 8-ban került az érdeklődők kezébe Albrecht 
Haller: „Elementaphysiologiae corporis humani” c. munkája, amelynek címlapján az anatómia 
rejtelmeit kutatja a két puttó, felboncolt állattetem és szív, valamint a művelethez szükséges eszkö­
zök társaságában (13. ábra).
A bécsi Rudolph Gräffer nyomdájából több, mozgalmas címlap-vignettával ellátott kötetet 
tudunk bemutatni. Valamennyi egy szerzőtől -  Joseph Jacob Plenck -  származó mű, talán szemé­
lyes kapcsolat fűzte össze a kiadót és a neves orvos-szerzőt.
1780-ban adták ki Joseph Jacob Plenck: „Matéria chirurgica” c. munkáját, a címlap minia­
tűrje ennek megfelelően gyógynövényekből gyógyszert előállító puttókat ábrázol, lepárló lombi­
kok és a földre hanyagul lehajított műszer társaságában (16. ábra).
Ugyanebben az évben -  1780-ban Plencknek egy másik munkája is kinyomtatásra került 
(„Lehrsätze der praktischen Wundarzneywissenschaft ”), amelynek címlapján sebkezelési jelene­
tet látunk (15. ábra).
1786-ban nyomtatták ki Joseph Jacob Plenck: „Anfangsgründe der Geburtshilfe” c. könyvét, 
a címlapkép természetesen szülészeti műszerekkel foglalatoskodó puttókat ábrázol (16. ábra).
Az emberi bonctan tudományába vezet be Plenck 1788-ban kiadott „ Zergliederungskunst des 
menschlichen Leibes... ” c. könyve. A címlapon elhelyezett miniatűr ennek megfelelően emberi 
tetemet boncoló puttót ábrázol, a földön nyitott anatómiai könyv és néhány emberi csont látható 
(17. ábra).
Az első európai orvosi hetilap volt a Johann August Unzer által Németországban szerkesztett 
és kinyomtatott „DerArzt” című lap, amelynek minden kötete címlap miniatűrrel lett díszítve. Ezek 
közül az egyik mozgalmas betegápolási jelenetet ábrázol, az előtérben lepárló edényben készül a 
gyógyszer, az ágyban fekvő beteg puttót az ápoló, sürgő-forgó puttók sokasága veszi körül (18. ábra).
A következő jellemzőnek mondható illusztráció-csoport, amelyen Hügieia társaságában, az ő 
felügyelete alatt, tanítását hallgatva láthatók a puttók.
Az imént említett Der Arzt c. lap első kötetének címlapján a felhőkön trónoló Hügieia orvosi 
könyvet tart kezében, a puttók szintén könyvet tanulmányoznak, vagy éppenséggel az orvosi mű­
szerek használatával ismerkednek (19. ábra).
Az 1769-es, 5. kötet címlapján az ólálkodó halál elől a megrémült angyalkák Hügieia védel­
mét keresve, szoknyája redői mögé menekülnek, csak egy bátor puttó akad, aki a kaszás elleni
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küzdelemnek meglehetősen furcsa formáját választva egy beöntő fecskendőből vizet zúdít a veszé­
lyes ellenfélre (20. ábra).
Érdekes hasonlóság állapítható meg a következő két címlap-miniatűr között, bár különböző 
kiadási hely más-más nyomdájában készültek.
Milánóban, 1769-ben Giuseppe Galeazzi királyi nyomdász adta ki Giovanni-Alessandro 
Brambilla: „Riflessioni fisico-medico chirurgiche” c. kötetét. A metszet közepén ül az egyik ke­
zében könyvet, a másikban pedig jellegzetes, kezet formázó mutató-pálcát tartó Hügieia, előtte 
tanítványai, a kis puttók. Az egyik csontvázon tanulmányozza az anatómiát, a másik jegyzeteket 
készít az istennő lábainál ülve, a harmadik pedig kezében a kígyós bottal hallgatja a tanítást, az 
előtérben néhány gúlába rakott műszert is lerajzolt a metsző (21. ábra).
A másik miniatűrt egy már korábban említett bécsi nyomda, Rudolph Gráffer számára részére 
készítette a metsző (22. ábra). Azonos pózban ül a középpontban Hügeia, megtaláljuk a csontvázat 
tanulmányozó angyalkát is, itt azonban a csontváz is kicsi méretű. A Hügieia lábánál kuporgó, 
olvasó puttó is látható, az előtte fatönkön üldögélő, kígyós-botot tartó is. A háttér egyértelműen 
különböző, és eggyel több puttó népesíti be a jelenetet, de az alapmotívum és a figurák elrendezése 
mégis nagyon hasonló.
Végezetül egy Bécsben, a Trattner-féle nyomdában kinyomtatott kötet címlap-, illetve feje­
zetkezdő vignettáit mutatom be, amelyek egészen rendkívülinek mondhatók a maguk nemében, 
hiszen valamennyi fejezet a tartalmával harmonizáló tematikájú miniatűrrel kezdődik, némelyik­
nek a végén is található díszítés. Giovanni Alessandro Brambilla: „Chirurgisch-praktische 
Abhandlung von dér Phlegmone und ihren Ausgangén ” c., 1775-ben megjelent művéről van szó.
A címlapon (23. ábra) a középpontban ismét Hügieiát látjuk, egyik kezében könyv, a másik­
ban a már megismert mutató pálca. Az egyik puttó a boncolásra előkészülve vonja le a leplet egy 
tetemről. A másik puttó könyvbe mélyed, társa gyógyszeres edényeket tart kezében.
Két gyógyszerkészítéssel kapcsolatba hozható miniatűr is van a kötetben. Az egyiken (24. 
ábra) a kígyóméreg gyűjtésének műveletét ábrázolta a metsző. A másik képecskén (25. ábra) már a 
gyógyszer lepárlásának műveletét látjuk.
Elsősegélynyújtást mutat be a következő (26. ábra) kép, a háttérben az égő ház, ahol feltehe­
tően megsérült az ápolásra szoruló puttó.
Szintén balesettel kapcsolatos a következő metszet is (27. ábra) ahol egy sérült kezet kell 
fertőtleníteni és kötéssel ellátni. Az előtérben a gyógyszeres tégely és sebészeti olló.
Nem hiányozhatott természetesen az érvágás ábrázolása sem (28. ábra), amely az egyik leg­
gyakoribb gyógymódnak számított.
A hasvízkór sebészeti terápiáját látjuk ezen a képen (29. ábra).
Végezetül pedig egy betegszoba képét, a beteg körül ténykedő ápoló személyzetet örökítette 
meg a művész (30. ábra).
Felkelti az érdeklődést, hogy ki is lehett a metszeteket készítő művész, találunk-e rá vonatko­
zó utalást, amelynek alapján azonosítani lehet a személyét. Jelen esetben a miniatűrök egy részén 
„J. G. Janota” szignó olvasható. A művészeti lexikon tanúsága szerint Johann Georg Janota (1747- 
1780) cseh származású, Bécsben élő és tevékenykedő művészről van szó, aki korának jelentős 
rézmetszője volt. Egy gazdag mecénás (Lichtenstein hercege) anyagi támogatásával Itáliában ta­
nult, majd Bécsben telepedett le. Az Akadémia hamarosan tagjai közé választotta. Metszeteit rend­
kívüli finomsággal, aprólékos gonddal készítette, ennek alapján igen szép, művészi értékű nyoma­
tokat lehetett előállítani. Leghíresebb metszetei közé tartozik a II. Józsefről és Miksa kölni herceg­
ről készített portréja, de a Lichtensteinben őrzött képgyűjtemény számtalan híres darabjáról készí­
tett rézkarc technikával másolatot, többek között Leonardo és Rembrandt festményeiről.
Befejezésül egy gondolat erejéig arról, hogy miért nincs a bemutatott illusztrációk között ma­
gyar kiadványból származó. Egyszerű a válasz: a Magyarországon megjelent köteteket anyagi okok 
miatt sokkal puritánabb, egyszerűbb külsővel tudták csak előállítani. A díszesebb rézkarc illusztráció 
csak a nagyszombati jezsuita nyomda termékeire volt jellemző, elsősorban az egyházi témájú köte­
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• •*. -i . *rr «nb ffieltoKé&fit JDoFtpré,
■’• j iM ^ U it c n  Vt«¡eflót wen 0 r o í* r ifa n n ír n  Íti6 « r» frt unb $ o fr i« M /  6«r prttffi. 
" ¿ n r % « n * p r o < ff» iif< W f © un 6tfr»nipfun fí orbrntt<<$fn öfl<nfi«4>eii te ftre rf auf
* "Oí V a lK rftttt «u 9 ’ottiñgtn, btt fo írfllum l brr SSunMrjf* b«fri6f| f>rdfrt, £)<r*f*
a , ,  öffcniU*«« * *  ffirtlín íjun il 96ttfngrn ffroficul U irg « « »
i » r  «»»<«(. •ö<«nfl<fifwn un» *6n<gi. <5$h*Wf4>*n «M cm ic * r  ,
ate «u<$ t»(r m«Wriníf$rn Gocíffáí |u  Äoprnfragm 
»oft Ort goífflíumí irr  «rr»fr >u e£intvrgf>
bev
S 3 i e v t ( (  SSani».
I. ■ I ■ ' wr
tri i t  f ü n f  K u p f e r n .
© 5 £ Sif
gfbrutft bei) f^ o^ ann Storno# (£blen ton Srattnem, 
faif. tSnigl. £pffm$bcu(fft sob




IoK ann D iom s Xoíui
2* ^  <usz¿s~ 'férret/es
txms







I p c t i n  9 )e íc i t> a í  ^ d í í ,
cftiMlicbé ter fónigíicfccn ®cfcttfáaft in íonbeit, unb 
ÁíicftcnJDbcnvuiiíiariftii kp b em St. Sart^olomflutf
©Ptll’.l y
»pn t>pjr
2 ) N  f f  t > T r  m  f i  | h  I .
. *• ---- - ■
mié í>em €nglifcí)cn ú&crfe§í
»on
p e n f ,
SKriflcrn bit SBonbarintp unt brr ©(fcurtt'&űíft.
7. ábra
2 8  3 ( 5  9 ? ,









M ons. d e  HUMELAUER,
M é d e c i n  d e  L e u r s  M a j e s t é s  
I m p é r i a l e s , & c.
S U R
L A  C U R E  A
VÁ? L  A
RE.
. . . Jkl 
V ,. ijiuttnt.
. »*>*
C lc . d e  n a t  D e o .
V 1 . E Í J N H ,
C h ez J E A N -  T H O M A S  T R A T T N E R
i-IBK. STjhiPRiM. DB La Cour ’
" •••- .  M D C C X X r v .
Çu.nM>lJluCp.






So(íPÍ) 3 öEo6 SPl.«*ír
2)er Chirurgie ¿o'ttor •, Der Oínníomic , ebirurgic tinb btt 
1 föeburtflilft faiftvl. tónigí. orbrntli(&cn unt) offeritltöcn 
febrer* auf ber Uniocrfítát iu Ofen.
R u f e r n  £ f ) t t u r g t c ( j
v. ... ».•%•*. v.
• o b f r
2  t  \) t  t
t> o n t> c n Sirfungcn
b t t
in  b e r  SEßunb a r  j i u p  gebr<fucf)li<i>tn 
He i l mi t t e l .
... 1 ■ - " *■ 1,1 • 1 ~ ?-i g teeg ~~
d r i t t e  ofrbeflTerte 5iüp4gf.
2B i t tt,
3fn brr ©ríiferifaen 95u#ftanblun0, 17S0.
14. ábra
5 ° f eP(> 5 űfof> lenC
ber Chirurgie Dofior, ber Wiiotomie, Chirurgie imb ber 
föeburtfhiife íónigí. ort>cut((d>cn imb úffcnfíicíjcii 
i'eljrcrn auf ber Uniuerjítní ju Ofen
n  1 1  f  1 1  £
ber p r <j f t i f ri) e n
2Bunbar5nci)irij[enf(i)aft.
Sum 0 c f ’rüu<$e feiner S p o re r .
r=$5*s
o r v  c t s  v e r h e l f e  v  t e  ? l u f l < i g e .  
= = =•-"• ' .--=m ==
•c=
•sh.
.SB 3  & 0?, 
b e p 91 11 b 0 l p j) © r J f f r r .
t . 7  8  0 .
15. ábra
3of«í>& Srtfcft VV  ^ ,
» -  «irut»ie. » •« « > ' «ffm««*«. ortrntli«« £f&m krt . . .
«brrni» ont» »»*«"** «n *fC m r t i c in i f ^ /^ i r n r j i f ^ * D » f e ^




.• 1 .. . ’• \ > *
* • * * *' •.•. * *. .? .-ws*#;
U  Üjertt »trbtflTertt Auflage. J
■Bi»
tO » 1 n,
S í i  SKuboí? &■ B t f t f f t t -  i 1S6>
I •
p" 
»V. • '3n>ot* »titefT**** líüftagé.
rr » ..
SSB i e n, • . : •• • • * •.
W9 ftuMpfc 6fáffn> unb Compagnie, 1788.
S
16. ábra 17. ábra
143
10.23716/TTO.10.2003.31
. - f r -
‘ @;itte
m i x ^ o n i | c í ) c S o c f ) m f c l j r i ( t .
t>ort
D. Stfjann Süsüit Un¿er.
MH 5ím2?trfaj|cr «ríiíffcrfr uní t>irf omnr^rfríruffqaíc.
©ccfríífr -250116.
Siut ö^utfíitfíf. (Sntíjjíf. JV ivileT Ío.
S)ümSur$ Á tadn irg  uriö Scip^tös. 
Dcríe^ tó (Swttfjiíf (Sfjritfiatt -0ci‘t$. 1769.
75.
f  •• ’ •■■".• / ' •  • V . : .V . * | .  • • • > .  •
%■*. ¿. < -.i) •» •. v.Av' . •• . j.r. .'--'. . ■ ji .
. ’ * •» • •1 * * # * • * • * •• •*••?. . • w •’ ' "V • ¿í*
Stíéíí.
; 3 > o o t^8 f uffo <j ?.
, ; #amí>urg
'.: kp fcf. @. é, ©rtm>*•.'• • * • /. / •.*>
19. ábra
. i t  Muy*
nunfí-
©ne
m e é i d n i f c f i c  S ö o c l j e n f r ö r i f í .
fectt
D. 3<$<mn Síu^ ufí Unjen
€^ ra<ííi fcoa $«n Zstzfcfla fetrkfferfc un i biti txmefctr KuspaBc.
tfűnfttr ÍBané.
®Kí C^urfürftf. P r iv ile g io  .
^ o m íu tg  ü ú n tíu r^  u n í  ¿újty itj,
b é r l e t *  Qíjciftian 9 3 t r t £ .  1 7 6 , 9 .
r i f l e I s i o n i
F I S J C O - M E D 1 C O  C H I R U R G I C H E
A  Rifpcflt t i  tma letter* ¿cl Cenjito
SIG. ANGELO NANNONI
E D  A L L É  N tJO V E  O S S E R V A Z I O N I  C E R U S IC H E
DEL SÍG. GIUSEPPE BIANCHI
D ove fi páriádéi metodo di trattare diverfe malattíe Chirurgíchc, 
deli' ufó cd abufo deli« Polca , delle fiit , c di altri 
punti importanti di Chirurgía
D I
GIAN-ALESSANDRO BRAMBILLA
C r ir o r g o  d e l l a  P e r so n a  / ^ S o c i r / c t !
DELLE L oro  MA£STA* ImPERIALI ReALI A PO STO L 1C H E|«|7 f),'xljr
\ fi !?>•<•:> i.
in  M ilano, ( jyóp. )  AppreíTo Giu/cppe Galeazzi Rrgio Slim paiorc.
C f» h e tn t s  ¿ t ' S  » p r io r i .
20. ábra 21. ábra
10.23716/TTO.10.2003.31
£ut$0Í>%
. tfr ©jirurgie JDöfíprí, unt őn bei 11 JJoftpfyinifcfyen mebijímfcfc
ti;irutflifdjen Sbibtmie |u  SCirti b ffcn tnd^.fitírtrrt, k g .  ©icrtlttttwS, 
gííbf»aMd>irnt0tn, nnb té t ftm  íttákmie kft C&itarflie *n 9>«rU, » i t  «tidj 
t i x  Wtotamleh kft fdjbnetl BDi|fcnr4«P*n »« SRentpeOitt nnk ©cttam* 
Íotfífoori&feeiitan SWttgrjcbci» •
% n w e j  f ű  n a
íi» ' •'  • .. , • 
f<iní Söorlefungen ¡»(ftimmU
í • ? »V*^  -• , , .
' ‘f  ^  !¡ffnííftí é^trth eftttt ürít vtrbejflrtt Sfuflage..
"'»• i *“ ____ _ , . ■• ■ ■ ..  .......  ■ I,
-A J®ÍCn,.-í>*9 fóiftolpfc ©rafftr huV Gmpa$nie, 1787*
vJ“ • . '
22. ábra
3ol;ann Sfltyoní»« SSrambillá,
3£ro  faiferl. főntflí. apoftoíifc$en SWaieltáfcn jc. ic. 
ícibim m bflrjfrt, unb bér Sífabcmie bet © ifién*  
ft^űften ¿u ÍSor.onten SWitgíieba.
$í)ínir<|tf<f> = praftifijje
a  I* 6  t i  n  M  u  n  á
b o n  b ér
9>fjIe<jtnone tmtu&rfn Síütfgdngen.
gmepter Sfteil.
2íuö bem ^íűítűnifcfjen uberfeét bon 3 .0 ,  ty.
0 ' ■ 1 - ' . .......... . 1 ""”
S® 3 € 9i,
jrb n irfí  b m  3 o{i. ÍJiomo« (Jblfn ron 3>ű«nttn, 
faffcrl. ffniflí. <&ofbucí)bru£ffrii unb ©uAWnhírrn.







26. ábra 27. ábra
10.23716/TTO.10.2003.31
146
10.23716/TTO.10.2003.31
